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відповісти своїм відвідувачам. До речі, мабуть найбільше вони 
розповсюджені на соціально-політичних сайтах. 
По-третє, Інтернет дає можливість швидкого і дешевого дос-
тупу до інформаційних ресурсів будь-якої країни світу. Це особ-
ливо важливим є для вітчизняних підприємств, які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
По-четверте, у світі діють компанії, які спеціалізуються на 
проведенні онлайнових Інтернет-досліджень, результати яких 
сьогодні цікавлять як маркетингові дослідницькі фірми, так ї 
промислові компанії, невеликі фірми тощо. 
Все це, на нашу думку, дає підстави сподіватися на швидкий 
розвиток інформаційних технологій і в Україні, що є передумо-
вою для широкого впровадження Інтернет-технологій в практику 
проведення вітчизняних маркетингових досліджень. 
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Одной из основных проблем, с которой сталкивается совре-
менная компания, является организация и поддержание жизнес-
пособного бизнеса в условиях стремительно меняющегося рынка 
и деловой среды. В современном информационно-ориентирован-
ном обществе оперативный доступ к сведениям о рыночной си-
туации может обеспечить фирме качественное превосходство над 
конкурентами. Таким инструментом, позволяющим постоянно 
получать информацию о ситуации на рынке, является монито-
ринг.  
Мониторинг является особым видом маркетинговых исследо-
ваний. Его можно определить, как непрерывно осуществляемую 
во времени оценку состояния рынка по заданным параметрам, 
направленную на отражение определенной рыночной ситуации 
для последующей выработки адекватных действий. Мониторинг 
основывается на таких принципах, как непрерывность, объектив-
ность, воспроизводимость, доказательность и точность. Эта раз-
новидность маркетинговых исследований позволяет управляю-
щим координировать соотношение между прогнозами, планами, 
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графиками посредством непрерывного сбора, классификации и 
обработки рыночной информации о действиях основных конку-
рентов. 
Основными показателями мониторинга рынка являются: ем-
кость и рыночная доля, цена по торговым маркам и видам упако-
вок (средняя, минимальная, максимальная), ассортимент продук-
ции определенного производителя, представленность торговой 
марки, место на полке по отношению к конкурентам, фейсинг 
(количество упаковок одной торговой марки, выложенных на 
полке торгового предприятия), количественная оценка качества 
оформления торговой точки рекламными материалами. 
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Здійснена постановка задачі системної оптимізації інвести-
ційної стратегії морського порту передбачає три принципові вза-
ємопов’язані напрямки інвестування: у розширення виробничих 
потужностей, у зниження собівартості портових послуг, у збіль-
шення попиту на портові послуги (шляхом підвищення рівня по-
ртового сервісу, скорочення термінів переробки вантажів, рекла-
ми тощо — так звані маркетингові інвестиції). 
Побудовані відповідні залежності, встановлені та економічно 
інтерпретовані умови оптимальності у розробленій моделі суміс-
ної оптимізації виробничих та маркетингових інвестицій морсь-
кого порту. 
Необхідність дослідження інвестиційної діяльності не як ав-
тономної, а саме в системі виробничо-фінансової діяльності пор-
ту обумовлює: 
— перехід у прийнятті інвестиційних рішень від дискретності, 
навіть булевості (конкретний проект приймається або ні) до не-
перервності (оптимізується обсяг вкладень за проектом, проект 
відкидається лише у частковому випадку рівності нулю свого оп-
тимального обсягу інвестицій); 
— порівняння не віддачі від окремого проекту з нулем, а еко-
номічних показників порту за умов реалізації проекту з тією чи 
іншою (у тому числі нульовою) інтенсивністю — адже і в разі ві-
